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rove gore; zapazanja 0 asketizmu
lutke koj.a je jedina sposobna nad-
mudriti vraga i izvanredan odlo-
mak 0 realnom cudu lutke u ljud-
skim rukama otkrivaju autorovu
sposobnost da u jednostavnim 1ut-
karskim postupcima otkrije dublji
smisao.
Esej U kovcezima od nemiIa do
nedraga govori 0 putujuCim lutka-
rima u Spanjolskoj, Engleskoj, Ita-
liji, Ceskoj i Slovackoj, .0 marione-
tistima i ginjolistima, 0 njihovu dru-
stvenom polozaju koji se nije puna
l'azlikovao od drustvenog polozaja
lutalica i kradljivaca. Za nas su
svakako najzanimljiviji oni (na b-
lost oskudni) podaci 0 mandlcima,
grgama, todorima, pavlihama, ke-
rempusima i cirama koji su puto-
vaH nasim krajevima.
Tekst Maske i tipovi sredisnji je
tekst knjige; tu Mrksic pise 0 nas-
tajanju stalnih tipova, 0 emancipa-
ciji specificnih likova, 0 fabulama
koje postaju funkcijama tipova -
autorova osnovna postavka jest da
je kazaliste lutaka kazaliste tipova,
a svaki je narod i svaki kraj traZio
i nalazio svoj lutkarski tip. Podaci
o nas,im narodnim maskama i lut-
kama uglavnom su temeljeni na
materijalu iz knjige Narodne drame,
poslovice i zagonetke N. Bonifaciea
Rozina, a dalje slijedi pregled raz-
licitih lutkarskih tipova od atelan-
ske farse preko Harlekina i Pulci-
nelle, Puncha, Petruske, Hanswur-
sta, Kasperla i Kaspareka, Guignola
itd., pa sve do Pavlihe i Kerempuha.
Sjene i ruke uvode nas u svijet
sjena, koj·e ne oponasaju ljude ne-
go njihove sjene. Lutke i likovi ka-
zaliSta sjena tako djeluju kao rek-
viziti komplicirane vjestine, umjet-
nosti koja na posredan nacin i vlas-
titim jezikom govori 0 covjeku.
Mrksie nas upoznaje s indijskim i
evropskim kazalistem sjena, a po-
sebnu paznju posveeuje goloj ruci
u ulozi scenske lutke. Gola ruka ne
imitira Ijudsku pr,irodu izgledom,
nego pokretom izrazava emocional-
nu bit ljudske prirode.
K!ao student u Pragu prvih posli-
jeratnih godina, Mrksie je upoznao
i zavolio lutkarstvo u kaza1iStu
Spejbl i Hurvinek J osefa Skupe. U
eseju Od Spejbla do Tragedije pa-
pira oduzio se velikom cehoslovac-
kom lutkaru pisuei nadahnuto i top-
10 a njegovoj umjetnosti, ali jedna-
ko su tako uspjesno portretirani i
drugi veliki lutkani danasnjice: Ob-
razcov, Roser, Pehr i Joli.
Tekst iz kronike nasih marion eta
ispunjava znacajnu prazninu u po-
vijesti kazalista na tlu Jugoslavije;
Od »nonsensa« do apsoIutne Iutke
precistavlja analizu lirskog nonsensa,
gega i groteske; Igra predmeta i
crno kazaliste govori 0 upotrebi
predmeta u lutkarskim predstava-
rna, 0 dvojnoj igri glumca i lutke,
o »crnom kazalistu« u Cehoslovac-
koji i crnoj tehnici opeenito. Drve-
ni osmijesi, posljednji esej po koje-
mu je ova zanimljiva knj,iga i d9-
bila ime, sadrzi vrijedne podatl~e 0
poslijeratnom lutkarstvu u Jugosla-
viji.
Knjiga Borislava Mrksiea ne-
sumnjiv je doprinos teoriji i povije-
sti lutkarstva, i stet a je sto se nije
pojavila u uglednijem izdanju, iIi
barem bez (brojnih) tiskarskih po-
gresaka.
Ivan Lozica
La dl'ammatica popolare nella Valle Pa-
dana. Atti del 4' Convegno di studi suI
folklore padano. Modena 23-24-25-26
maggio 1974. E.N.A.L. - Umiverstia del
tempo libero, Modena 1976, 595 str. + 32
table.
U svibnju 1974, u talijanskom
gradu Modeni, oddan je cetvrti skup
o folkloru Padske zavale, a tema je
bila narodna dramska umjetnost.
Ranijih je nekoliko skupova bilo
posveeeno drugim temama (tradicij-
ski agrarni svijet, narodna religi-
oznost, narodna knjizevnost). Osim
talijanskih znanstvenika na skupu
su biIi prisutni i gosti: Rudolf Sche-
nda iz Njemacke, te Niko Kuret i
Milko Maticetov iz Jugoslavije, a
rad je potrajao cetiri dana. U lipnju
1977. dovrseno je tiskanje zbornika,
koji obuhvaea tekstove 32 referata,
uvodnu rijec G. B. Bronzinija i iz-
vjestaj 0 radu skupa.
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G. B. Bronzini l'ivoioj je uvodnoj
rijeci dao zanimljiv naslov Narod-
na dramska umjetnost izmeitu po-
vijesti knjizevnosti, povijesti kaza-
Iista i povijesti kulture (Drammatica
popolare fra storia della Ietteratura,
storia del teatro e storia della cul-
tura). AnaliziDajuei uobicajena mis-
ljenja znanosti i kritike 0 narodnoj
drami, Bronzini upozorava na opas-
nost koje su posljedica llstaljenih
podjela i terminologije, na neoprav-
dana strogo odvajanje crkvene i
svjetovne drame, na nekriticko pri-
pisivanje iskljucivo niskog stila na-
rodnoj drami i na zanemarivanje
uloge usmene tradicije pri nastaja-
nju i sirenju literarnih ostvarenja.
SumirajuCi dosadasnje rezultate u
proucavanju narodne drame i njezi-
ne uloge u povijesti talijanskog k::l-
zalista, istaknuvsi zasluge pojedinih
znanstvenika (D'Ancona, De Bartho-
lomaeis, Toschi), Bronzini se zalaze
za novi, suvremeniji pristup, koji bi
narodnu dramsku umjetnost proma-
trao u svjetlu novih dostignuca so-
cijalne i kulturne antropologije, za
takav ptistup koji bi promatrao ve-
zu izmedu autora, glumca i publike
ne sarno pri rekonstrukciji obrednih
izvora iz kojih je kazaliSte poteklo
nego i kroz povijesnu evoluciju ka-
zalista sve do danasnjeg dana.
Prvi dio zbornika nosi podnas-
loy Dramska umjetnost, knjizev-
nost, drustvo (Drammatica, Iettera-
tura, societa), a to je svakako do-
voljno siroko polje razlicitim pris-
tupima i razlicitim temama. F. Bisi
je za temu odabrao usmene vari-
jante, odjeke knjizice La Filippa
bolonjskoga dijalektalnog pisca G.
C. Crocea (1550-1609), pokazavsi
promjene koje je .originalni tekst
dozivio u suvremenoj karnevalskoj
izvedbi, promjene leksicke pI1irode,
uvodenje novih likova, umetanje no-
vih dijelova u tekst. Carlo Contini
donosi tekstove devet saljivih pj e-
sarna u Carpigiana, gdje je bilo uo-
bicajeno da zimi, poslije vecere,
neprofesionalni glumac pjeva i pred-
stavlja pojedine situacije iz pjesme,
a ostali ga prate u zboru. Manlio
Cortelazzo pise 0 zajednickoj lin-
gvistickoj bazi talijanskih komedija
sesnaestog stoljeea, pronalazeCi te
zajednicke temelje cak i u dijalek-
talnim komedijama. Izvor,i su ta-
lijanskih komedija cesto u novelis-
tici i usmenim pricama, a jedinstvo
narodne kulture (i materJjalne i du-
hovne) moglo je posluZiti komediji
kao siguran oslonac za mnoge lako
razumljive aluzije i povezivanja. Do-
ra Eusebietti usporeduje odjeke
biblijske i junacke epike u narod-
noj drami Italije, Francuske i Nje-
macke, te zakljucuje da je za Italiju
karakterJstican spoj seljackoga i te-
oloskoga, sto je stvorilo svojevrstan
pristup i sklonost epskoj naraciji, od
lauda trinaestoga stoljeea do kasni-
jih prikazanja. Umberto Foschi piSe
o dijaloskoj pjesmi La Donna Lom-
barda, Irene Maria Malecore u os-
10ba<1ajueim i socijalnim magijskim
elementima narodne drame vidi raz-
log postojanosti najstarijih obreda
i tradicija, njihova spustanja u djec-
je pjesme iIi adaptiranja na nove
nacine uvota. Anna Merendino u
bajkama (po Proppovoj klasifikaci-
ji) iz Salenta pronalazi elemente
drame. Mozda bi bilo ispravnije pi-
sati 0 obrednim elementima, jer je
rijec 0 elementima inicijacijskih ri-
tuala. Franca Pirovano dala je tri
kratka priopeenja 0 narodnoj drami
u pokrajini Brianza, a Mircea Po-
pescu potrazio je mj.esta koja govore
o turnirima, obredima i slavljima
11 spjevu Guerra d'Atilla, kojemu
je autor Niccolo da Casola, Bolonjac
iz cetrnaestog stoljeca. Gost Rudolf
Schenda dao je mozda najzanimlji-
viji prilog ovom zborniku. On se
zalaze za sociolosku analizu narodne
dramske umjetnosti, za istrazivanje
komunikacijskog procesa narodnog
teatra i za otkrivanje funkcija koje
narodni tea tar ili narodna dramska
umjetnost imaju u susretu s publi-
kom. Pita se koji fenomeni moderne
kulturne industrije guse teatarske
tradicije, nadomjestajuei ih drugim
nacinima komunikacije. Schenda ne
shvaea narodnu dramsku umjetnost
iskljucivo kao ruralni teatar, kao
teatar seljaka u agrarnoj sredini,
nego narodnim teatrom smatra sve
teatarske oblike koji se suprotstav-
Ijaju dvorskom iIi gradanskom te-
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atru, pa dakle i one sto smo mi
navikli nazivati puckim teatrom.
Schenda smatra da saddaj ne moze
biti odrednica narodnog teatra, nego
bitnim obiljezj,em smatra nacin ko-
munikacije pub1ike i izvodaca. Ve-
za publike i glumca jaca je na selu,
gdje je solidarnost grupe veea nego
u gradu. Pogresno bi bilo smatrati,
pise on, da su izvori narodnog te-
atra iskljucivo u kolektivnom duhu
nar,oda. Veliki dio talijanskoga na-
rodnog teatra nastao je kao odjek
pisane knjizevnosti. Schenda daje
svoja zapazanja 0 publici kao 0 ak-
tivnom sudioniku teatarskog zbiva-
nja, naglasava kreativnu ulogu i
razlicite iunkcij-e aut ora narodne
drame, upozorava na pojednosta-
vljivanje zivotnih situacija u pred-
stavama narodnog teatra. Odatle on
zakljucuje da je narodno kazaliste
sredstvo komunikacije, sredstvo ko-
jim se prenose poruke i drustvene
pouke. Moralna funkcija stare re-
lig,iozne narodne drame ostala je i
glavnom funkcijom svjetovnog te-
atra. Narodna je drama i danas po-
kazatelj moraInih normi i vrednota
neke grupe, ona pruza mjerila drus-
tvenog ponasanja Ii modele pozitiv-
nih i negativnih sankcija. Teat-
rom se provodi drustv,ena kontrola.
Schenda daje pdmjere iz repertoara
kazalista lutaka i ulicnih pjevaca
(cantastorie), ali i primjere aktualne
politicke borbe nasih dana. Masovni
su mediji komunikacije potisnuli
stareoblike folklornog teatra, umrt-
vljujuei publiku i onemogucavajuei
reakciju. Pokusaj,i suvremenih ka-
zalisnih grupa da se uspostavi po-
novni kontakt s publikom zanemariv
su ako ih usporedimo s brojem pro-
danih ulaznica za kino-predstave i
s podacima 0 televiZlijskoj pretplatL
Glavni zadatak pri istrazivanju na-
rodnih tradicija Schenda vidi u opi-
sivanju promj,ena, suvremenih formi
(»tehniziranih« i »folkloriziranih«)
narodnog teatra. Suvremeni istrazi-
vac mora uociti kakve funkcije ima-
ju ti novi obliel narodnog teatra za
novu, drukciju publiku; dalje, »mo-
ramo nastojati da predstava za ma-
su ne postane procesom obicne re-
eepcije iIi cak pravog zaglupljivanja.
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Moramo razviti modele koji bi pret-
postavljali kriticnu publiku i poticali
je da u igru unese vlastitu inteli-
genciju .i kreativnost«.
Giovanni Tassoni napisao je izu-
zetno zanimljiv referat a zarukama
u Padskoj zavali, skupio je mnogo
podataka povijesno-geografskoga ka-
raktera 0 tom obicaju, usporedujuCi
mnostvo dokumenata. Analizirani
su gotovo svi relevantni aspekti sa-
me pojave u proslosti i danas. Tas-
soni je ujedinio metode povjesni-
cara u arhivima iej;nologa na te-
renu. Rezultat je izvanredan, citalae
ima potpunu sliku promatranog obi-
caja. Ipak, u vezi stirn refer atom
potrebno je upoZOI1itina svojevrsnu
urednicku nedosljednost. Teatrolog
folklorist, ili etnoteatrolog, nade se
cesto u situaeiji promatraca tea tar-
skih elemenata u pojavama kojima
primarna funkcija nije teatarska;
mnogi obicaji sadrZe takve elemente
i moglo bi se cak tvrditi da se svaki
obicaj moze teatroloski ispitivati.
Medutim, Tassoni se nije posluzio
teatroloskim metodama, pa nije jas-
no zasto je taj (inace izvrstan) tekst
nasao mjesto u zborniku koji je
posveeen iskljucivo narodnoj drami.
Drugi je dio zbornika posvecen
religioznoj drami i saddi jedanaest
referata 0 prika:lJanjima i drugim
oblicima crkvenoga kazalista u raz-
nim krajevima Italije, u proslosti i
danas. Autori su C. Artocchini, C.
Corrain, M. Capitanio, G. Fedalto, G.
Gatto, E. Gulli-Grigioni, G. Orlandi,
G. Profeta, G. Russo, D. Siracusa,
S. Tramontin i A. Turehini.
Treei dio nosi naslov Maske, ka-
zaliste i predstava (Maschere, teatro
e spettacolo), G. Beggio pise kako
eijelo selo, Salvaterra, postaj,e po-
zornicom za prikazivanje predstave
o djelima razbojnika imenom Mu-
solino; B. Benedetti 0 apotropejskim
maskama u arhitekturi okolice Mo-
dene; A. Buttita 0 mimu, crkvenim
prikazanjima i suvremenom kaza-
listu. A. Ciceri je prilmzala proeesije
bez sveeenika u Furlaniji, obraea-
juei paznju na njihova soenska
obilj>ezja. S. Fontana i S. Lo Nigro
pisaIi su 0 novijem obliku folklorne
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drame koji je nastao pocetkom pro-
slog stoljeea u Italijd, zvanom mag-
gio.
Niko Kuret piSe 0 furlanskim i
slovenskim skoromatima (scaramat-
te) i skopitima. Skoromati se ne raz-
likuju mnogood ostalih istarskih
zvoncara, ali skopiti, ogrnuti u duge
crne kabanice, crno obojena lica, s
cudnim teskim pokrivalom na glavi
i s drvenim dugim klijestima sva-
kako su nesto posebno. Umjesto
zvona, na lancu kojim je opasan
skopit visi svjetiljka, zecja kozica
iIi mrtva ptica. Skupini od petnaes-
tak skoromata pridruzuju se obicno
dva iLi tri skopita. Prihvatimo li
Kuretovu tezu, skopiti su spoj prvo-
bitno zoomorfne maske i lika noe-
nog strazara.
F. Mantovi dao je kratak opis
jednoga lokalnoga maskiranog lika
(Mingone da Bibbiano). U. Preti i
R. Vaccari pis ali su 0 maskarama
i maskaradama u Modeni i okolici,
a M. Signorelli 0 posebnom obliku
lutkarske predstave u kojoj su lutke
postavljene na dascici i pokretane
nogom.
Promatramo li kao cjelinu u
zborniku tiskane rezultate znanstve-
nog skupa 0 narodnoj drami u Pad-
skoj zavali, dojam je povoljan -
grade je mnogo, metode su raznovr-
sne. Kriticnij,i bi citalac mozda mo-
gao zamijetiti da je teatroloskog
pristupa bilo najmanje, da nema
cvrstoga zajednickog temelja koji
bi omogueio preaiznije razvrstavanje
fen omena vezanih uz narodnu dra-
mu, da odnosi narodne dramske
umjetnosti, folklornog i puckog ka-
zalista, crkvene drame i obicaja ni-
su dovoljno razjasnjeni, pa se sve
pojave svode pod zajednicki naziv-
nik narodne drame. Ipak, nedosta-
tak zajednickih kriterija mozemo
smatrati i vrlinom tog zborl1Jika, jer
razliciti interesi, teme i metode po-
mazu da se s raznih strana osvijetle
problemi koji su vezani uz folklorno
kazaliste, a to svak·ako jest i korisno
i potrebno.
Ivan Lozica
101 sevdalinka, Odabrao i priredio Munib
MaglajIic, Likovno obogaeenje Safet Zec,
IKP »Prva knjizevna komuna«, Mostar
1978, 184 str.
Ova bibliofilsko izdanje, antolo-
giju 101 sevdalinka pI'lipremio je do-
bar poznavalac te vrste Ijubavnih
pjesama Munib Maglajlie. Sastav-
Ijena je strucno sa svom potrebnom
aparaturom (tekstovi pjesama, iz-
vori i biljeske, rasprava Sredina i
vrijeme nastanka sevdaIinke, rjec-
nik, napomene i pogovor). Birajuei
tekstove za svoju antologiju, Mag-
lajlie je vodio mcuna 0 stihovnim
oblicima, 0 raznolikosti motiva, 0
vrstama poetskoga kazivanja, 0 ti-
povima specificne strukture, 0 du-
hovnim i emocionalnim .izvoriStima
sevdalinke, 0 ambijentima u kojima
je roaena i 0 umjetnickim odlikama.
T.ekstovi govore 0 susretima mla-
diea i dj evoj aka, 0 divljenju djevo-
jackoj iIi mladiekoj Ijepoti, 0 te-
znjama, neizvjesnostima, 0 zeljama
za asikovanjem i udajom, odnosno
zenidbom, 0 ljubavnim strastima i
jladima, 0 kletvama i ponosu. Sve
to pokazuje da je .izbor pjesama i
njihov raspored obavljen sa zna-
njem i osjeeajem poeticnosti.
U Izvorima i biIjeSkama (na 22
stranice) nalaze se mnogi korisni
podaci, npr. iz kojega je izvora pjes-
rna uzeta, tko je i gdje zabiljezio,
o sredinama nastanka, pa i 0 tom
u kakvu su odnosu osobe i saddaji
sa stvarnoseu itd.
Na desetak stranica autor govori
o sredini i vremenu nastanka sev-
dalinki: 0 mjestima i gradovi.ma. 0
podneblju i ljudima, posebno 0 po-
lozaju zene, 0 nacinu zivota, .a iznosi
i neke novine a knjizevnom odre-
denju i definiranju te vrste pjesama.
Navodi da se sevdalinka razvila
»prodorom istocnjacke islamske kul-
ture na Slavenski Jug« i da je nje-
zino zlatno doba trajalo do pocetka
16, stoljeea do 1878. godine. Na kra-
ju Maglajlie upozorava da je auten-
ticna »sevdalinka - koja je snazno
odjeknula u pisanoj knjizevnosti
ovog tla: ·i u stihu, i u prozi, i u
dramskim oblicima« i koja je »po-
